








































































日期 時 間 比賽項目 比賽地點






























日期/時間 地點 主辦單位 演講者 題目
87.3.4 (三)
2:00pm
B07室 化學系 Prof. David Milstein/ Dept. of
Organic Chem., The Weizman
Institute of Sci., Israel











外語系 Dr. Johanna E. Katchen /清大外語
系





















生科一館演講廳 生科院 楊振忠教授/清華大學榮譽講座 結晶毒蛋白之結構與功能 (Structure and
Function of Cobrotoxin)
87.3.5 (四) 工程一館階梯教 動力機械系 龐大成教授/華梵大學機械系 從磁浮飛輪能量儲存系統到微型磁浮馬達
校長交接典禮名單排序
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/327.html[2011/12/5 下午 01:40:29]
3:30pm
室330
87.3.5 (四)
7:00-9:00pm
第一講堂 藝術中心/台積職
工福委會/通識教
育中心
陳文茜小姐/前民進黨文工會主任 島嶼的詛咒
87.3.13 (五)
10:00am
第一講堂 秘書室/省立新竹
醫院
陳志鴻醫師/省立新竹醫院泌尿科 泌尿道問題
